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LE MONDE’UN 
KİTAP EKİ’NDE 
YAŞAR KEMAL’LE 
İLGİLİ İKİ 
YAZI YER ALDI
Kosta DAPONTE
P ARİS — Le Monde Gaze­tesinin kitap ekinde Yaşar Kemal'in «Ölmez Otu» ad­
lı romanının Fransızcaya çev­
rilmesi dolayısıyla iki yazı ya­
yınlanmıştır. Birinci yazı «Bir 
Anadolu Efsanesi» başlığı al­
tında Jacqueline Biatier tara­
fından yazılmıştır. «Ölmez O- 
tu» romanını ve yazarını tanı­
tan Fransız kitap eleştirmeni 
bu arada. Yaşar Kemal'in adı 
çevresinde Nobel ödülü söy­
lentilerinin yeniden dolaşma­
ya başladığını da bildirmekte­
dir.
«Gallimard Yayınevinin 1975 
yılında ince Memed romanını 
yeniden yayınladıktan bu ya­
na Yaşar Kemal’in her yıl çev­
rilip çıkmakta olan her yeni ya 
pıtı ile sanatçının olağanüstü 
yetenekleri yeniden doğrulan­
mış olmaktadır» diyen Piatier, 
gerek yeni çevrilen kitapları, 
gerekse yeniden basılan eski 
kitapları ile Yaşar Kemal'in 
«daha orijinal ve daha bü­
yük bir yazar olduğunun ka­
nıtlandığını söylemektedir.
Ölmez Otu romanında «ga­
rip ve vahşi bir güzellik» bu­
lan Le Monde Gazetesinin e- 
leştirnıeni,. «Bu muhteşem et­
nolojik operanın içinde efsane 
boyutları ile derin bir sevginin 
gülücüğü ve de trajedi bir a- 
roda yarışıyor» diyerek yazı­
sını noktalamaktadır.
«YALNIZCA DOĞA 
TÜRKÜSÜNÜ SÖYLERİM»
Le Monde Gazetesinin dün­
kü aynı kitap ekinde ünlü e- 
leştirmenin Alain Bosquet'nin 
Yaşar Kemal ile yaptığı uzun 
bir söyleşi de yer almaktadır. 
Söyleşide, ayrıca Yaşar Kemal’
in ünlü ressam Cagnat tara­
fından çizilmiş bir portresinin 
deseni de bulunmaktadır.
Alain Bosguet'nin sorularını 
yanıtlayan Yaşar Kemal, «Ben 
yalnızca doğa türküsünü söy­
lerim». demektedir.
Kendisini «Türk gelenekleri­
nin ayısı gibiyim» diye tanı­
tan sanatçı, ayının kırk türkü 
bildiğini, tümünün de armut ü -  
zeriııe olduğunu, kendi türkü­
sünün ise yalnızca doğa tür­
küsü olduğunu söylemektedir.
Yaşar Kemal aynı söyleşide 
özetle şunları söylemektedir:
«Homeros bugün yaşasaydı 
Fnulkner gibi yazacaktı. Ben 
daima Nâzım Hikmeî’e dönü­
yorum. Bir kitap yazarken da­
ima Stendhal’i baştan oku­
yorum. Adana'da tanıdığım bir 
dev adam bana bir çuval dolu­
su kitap vermişti, içinde yal­
nız Don Kişot'lar vardı.
1961'de Türkiye’de yazarlar 
tam bir özgürlük dönemi ya­
şamaya başladılar. 1971 - 1973 
döneminde sansür yeniden ko 
nulmuşîu. Bugün ise özgürlük 
tamdır. Ancak Musşolini’nin 
kanunlarından esinlenen meş­
hur 141 - 142 hâlâ yürürlükte, 
Fikir suçlarını geçerli sayıyor. 
Ne var ki fazla kullanılmıyor.»
Başka hangi Türk yazarla­
rı Fransızcaya çevrilmek so­
rusunu da Yaşar Kemal şöyle 
yanıtlamıştır:
«Sayıları çok olduğu ¡cin val 
nızca iki örnek vereceğim: Or­
han Kemal ile Fakir Raykurt.»
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